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animaciju i komunikaciju animatora i lutke te lutke i publike, demonstrirao je
Stephen Mottram. PIF­ov znanac otvorio je festival dugovječnom predstavom  U
trenu, oblikovanom od niza lutkarskih etida, uglavnom s marionetom u glavnoj
ulozi. Njih je odlikovala precizna i suvremeno mišljena animacija koja je










Djevojčice sa šibicama  bila je neuvjerljiva animacija koja je scensku igru pretvorila u scenski napor. Za razliku od nje,








Potraga za dijamantnom suzom , studenata UAOS Vanje Jovanovića, Ivana
Pokupića, Marijane Matoković i Gorana Vučka, u glazbenoj pratnji  Ervina Lustiga i




























najlabavijih granica, u koju spadaju sve lutke na podlozi, stolu ili podu,
animirane sa strane ili odostraga, bila je najzastupljenija na
ovogodišnjem festivalu te je pokazala svoja brojna lica i pristupe. Vrlo
privlačan susret i preplet tradicionalnog istoka i zapada prikazan je u
predstavi Tristan, Izolda ..., poljskog Kazališta u Klodskom, koje je
poznatu srednjovjekovnu romancu omotalo izvedbenim ruhom Japana
(zahvaljujući vizualnom potpisu Norija Sawe). Iako je jezična barijera bila
kočnica u komunikaciji s publikom, dobro osmišljen vizualan sloj i

























vrlo precizne, zabavne i duhovite lutkarske (su)igre. Znatno slabiju kombinaciju raznih tipova animacije i suvremenih
elemenata prikazana je u predstavi Gradskog kazališta lutaka Split,  Pobuna u postolarskoj radionici,  u režiji Ivana Lea







lutaka Ljubljana, Mali daždevnjak prelazi cestu , u režiji Matije
Solcea. U njoj su animirani prostor i predmeti, pijesak i voda,
svjetlo i zvuk, stvarali vesele, zaigrane i poetične projekcije, na
djeci vrlo privlačan način oživjevši stihove slovenskog pjesnika
Srečka Kosovela.  Zvuk, prostor, predmeti i dijelovi tijela
animacijom su oživjeli i u Gogoljevoj  Kabanici, u kojoj su se u





Tradicija i suvremenost lutke i animacije
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